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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran di 
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu  
sangat berat kecuali bagi orang yang khususk. 
(Q.S. Al-Baqarah: 45)  
 
Sesungguhnya sesudah kesulitsn ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(urusanmu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusanmu) yang lain dan kepada 
Tuhanlah kamu berharap. 
(Q.S. Al-Nasyrah: 6-8) 
 
Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersikap siaga dan 
bertawakallah kapada Allah supaya kamu beruntung. 
(Q.S. Ali Imron: 200) 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia 
mendapatkan pahala (dari kebajikan)  yang diusahakan dan ia mendapatkan siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. 




Dengan ridho Allah SWT dan penuh kerendahan hati aku persembahkan sebuah karya 
sederhana ini untuk, 
 
Mutiara terindah dalam hidupku. Bapak dan ibunda tercinta. Restumu adalah restu Allah 
SWT. Restumu adalah anugerah terindah bagiku. Semoga butir-butir keringat, doa, dan 
kesabaran yang tiada henti, tidak pernah tergantikan oleh siapapun, apapun dan kapanpun, 
terwujud sebagai cita-cita dan semangatku. 
 
Adikku semata wayang Joko.  Jangan nakal dan terima kasih atas pernak-pernik keceriaan 
yang telah menghiasi kehidupanku setiap hari, dengan tali persaudaraan kita semoga tetap 
abadi. 
 
Buat saudaraku yang lain, terima kasih atas semuanya. 
 
Buat seseoarang yang kelak menjadi pendampingku, mengimaniku didunia maupun diakhirat. 
 
Buat teman tersayang dan terdekatku, Danik, Leni, Lena dan Rini, terima kasih kalian mau 
menjadi sahabatku saat duka maupun suka, percayalah rasa sayang didalam hatiku tidak 
akan hilang meskipun jarak memisahkan kita. 
 










Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahNya, sehingga  dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ PENERAPAN 
PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA SMP NEGERI 13 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2006/2007 “. 
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ABSTRAK 
             Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan beberapa metode mengajar. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas VII F SMP Negeri 13 
Surakarta tahun ajaran 2006/2007. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
SMP Negeri 13 Surakarta kelas VII tahun ajaran 2006/2007 yang terdiri dari 6 
kelas yaitu kelas VII A, VII B, VII C, VII D, VII E dan VII F. Sampel yang 
diambil dalam penelitian ini adalah kelas VII F dengan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas ciri-ciri 
tertentu yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas berbagai 
pertimbangan atau tujuan tertentu. Pertimbangan tersebut didasari oleh hasil 
observasi yaitu : siswa ramai, konsentrasi siswa tidak terfokus guru kurang 
mendapat perhatian siswa, siswa kurang tertarik dengan cara guru menyampaikan 
materi, tidak ada keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat, kondisi kelas 
yang siswanya kurang aktif berperan serta dalam mengikuti pelajaran, prestasi 
belajar siswa yang belum optimal, dan metode pembelajaran yang digunakan. 
Data hasil belajar Biologi diambil dengan menggunakan tes, observasi baik 
dengan lembar penilaian maupun catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis 
data dari penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus III yang 
dilengkapi dengan analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Sebelum tindakan didapat 
rata-rata hasil belajar siswa sebesar 6,23 dan rata-rata pada siklus I meningkat 
menjadi 6,54, rata-rata siklus II meningkat menjadi 7,02 dan siklus III meningkat 
menjadi 7,21. Berdasarkan perhitungan regresi linier menunjukkan bahwa setelah 
penerapan strategi NHT pada pembelajaran berpengaruh positif terhadap 
peningkatan nilai awal siswa sebesar 0,33 point atau 33%. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan NHT meningkatkan 
hasil belajar Biologi siswa kelas VII F SMP Negeri 13 Surakarta tahun ajaran 
2006/2007 sebesar 0,33 point atau 33%. 
 
 
Kata Kunci : strategi NHT, hasil belajar biologi     
